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ɉɪɢ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɢɭɞɟɪɠɢɬɝɪɭɡɨɬɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹɟɫɥɢɜɧɟɦɧɟɜɨɡ
ɧɢɤɧɭɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ Ɋɟɦɧɢ ɭɞɟɪɠɢ
ɜɚɸɬɝɪɭɡɨɬɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣɩɨɤɭɡɨɜɭɜɨɜɪɟɦɹɟɝɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣɢɜɢɛɪɚɰɢɢɨɬɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣɞɨɪɨɝɢ

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
 ɋɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ± Ȼɟɡ
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
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɪɟɦɧɹ 85/ KWWS ZZZOHNWVLLQHW
KWPOɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɂɋɄɚɡɚɧɰɟɜ
ɊɭɤȺȽȾɨɥɝɚɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ɋɩɨɡɢɰɢɢɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ[1]ɚɜɬɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ȺɌɉ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɂɋɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥȺɌɉ±ɤɚɤ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɚɥɵɯɂɋɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɉɌɂɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɫɭɳɟɫɬɜ
ɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉɩɟɪɟɜɨɡɤɚɝɪɭɡɨɜɢɢɥɢɩɚɫɫɚ
ɠɢɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ȼɨɛɳɟɣɬɟɨɪɢɢɫɢɫɬɟɦɪɚɡɥɢɱɚɸɬɡɚɤɪɵɬɵɟɡɚɦɤɧɭɬɵɟɢɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɂɋ >@.ɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣɉɌɂɦɟɠɞɭɦɚɥɵɦɢɂɋ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢɫɚɦɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɉɌɂ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɉɌɂɩɟɪɟɞɚࣉɬɫɹɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɨɬɤɪɵɬɵɦɢɦɚɥɵɦɢ
ɂɋ ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɤɚɧɚɥɚ
ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɦɚɥɵɦɢɂɋɢɢɥɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɧɚɩɪɢɦɟɪɧɢɡ
ɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɌɉ ɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɦɚɥɵɟɂɋɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɧɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɉɌɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟ
ɥࣉɧɧɨɫɬɢɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢɦɚɥɵɯɂɋȺɌɉɑɟɦ
ɛɨɥɶɲɢɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɉɌɂɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɤɚɠɞɚɹɦɚɥɚɹɂɋɬɟɦɜɵɲɟɟࣉɨɪ
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ©«ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨ
ɫɪɟɞɨɣɦɨɝɭɬɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨࣉɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɷɬɨɦɭ
ɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɨɫɢɬɚɧɬɢɷɧɪɨɩɢɣɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪª>@
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɨɬɤɪɵɬɵɟɦɚɥɵɟɂɋɛɨɥɟɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɱɟɦɡɚɤɪɵ
ɬɵɟɦɚɥɵɟɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɦɚɥɵɯɂɋɡɚɫɱࣉɬɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɨɛɴɟɤ
ɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɨɣɂɋȺɌɉ

Библиографический список

ɅɨɩɚɬɧɢɤɨɜɅɂɗɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɋɥɨɜɚɪɶɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɆȾɟɥɨ
ɫ
 ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɷɩɢɫɬɟɦɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚɭɤɢ 0 ©Ʉɚɧɨɧª
ɊɈɈɂ©Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹªɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɂɋɄɚɡɚɧɰɟɜ
ɊɭɤȺȽȾɨɥɝɚɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ɏɚɤɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɛɨɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɢɧɹɬɢɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɇɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨ
ɩɪɨɫɵɧɚɫɤɨɥɶɤɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ"Ʉɚɤɨɜɨɬɨɱɧɨɟ
ɟࣉɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ"
ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹª ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɢɫɪɚɜɧɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɡɜɨɥɹ
ɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɬɨɱɧɵɣɨɬɜɟɬɢɦɟɸɳɢɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɇȼɢɧɟɪɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɥɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɷɧɬɪɨɩɢɟɣ>@ɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
